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PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Ma-
drid 8 de mayo de 1919.
.f)ANTIAOO
Señor Capitán genefa1 de la primera región.
Señor IntervcntOl: civil de Querra y Marina ., dei Protectora-
do en Marruecos.
Sallseenla
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Re, lq. D. l.) ha tenido a bien nombrar
;ayudante de campo dI:! Oenrral de loA brigada de Artille,la de
.la. quinta división, D. José Donat y Mora, al comandante de
.,dicba Arma D. Emilio Su.u y Alonto de las Heras, que tiene
actualmente tu destino en el MSto regimiento de Artillerla
.petada de campattL
De real orden lo digo a V. E. para tu colloamiento ., efec-
toe cOttIi¡uientu. DIos ¡uarde a V. E. muchos Ii\as. Ma-4rid. d~ lUyo de 1919.
5""'"400
Selor Capltú geaeral de la teracn re¡lón.
SeAor~tor civil d~ Ouura ., Marina '1 cid Protectorado
• MarraecoL .
-
f..Kcmo. Sr.: El ~ey(q D. ¡.) ~tenido a bien nombrar
ayudante de'campO,del OeMrill de JI segunda brigada de In·
lanterla de la d~ma divilión, D. JoR Pullclro 1 Moredo, al
:COllWlda~te de diclu Arma D, EI1ri~lle ~Doaate. que'
tieee actualmente su destino en d regtmiento de La Albuera
adinero 26-
De rcál orden lo dige • V. 't.. pata su Conocimiento y efec-
te» consiguientes. Dios ~de a V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de '1919. '. "
SANTIAGO .
.Seior Capitin geólcral de la' c:uana región.
·Seior IritallINIer c:iYiI de.O.m y Maria., del Protectorado
.~ ,l... :, ....
- .. ;;.
,tI: ..
. ~o. Sr.: t!l Rey (q. D. ¡:) ha taUdo á bifn nombrar
ayudante de'CllImpo4el:OenetaJ de-britsda D.J~ f'fincá J
RoedIó, jefe de b& Escad~ Central de Tiro del ijército, al co-
lIlaadaDte de ATtt1Icrf. ·D. franciscD Lorrnte y Armcsto, dCSo-l
. tiudo eduaI..eate en d ~o balaU6a de posici~de cJi- .\1
daAnu.· ..
De ... ordell lo ellO a V. e. ... su COIIOéiI.... J ekc- \
•
© Ministerio de Defensa
•••
Seult. de IIIiIItll'll
DESTINOS
Excmo. Sr.: Dt aCUC!rdo con lo propuelto por el
Presidente de la .(;omisión de t"4ctlca en I I del
mes próximo pasado, y. con arreglo a lo dispuesto
en el rdl decretO de 16 de febrero de 1901 (C. L. nú-
mero JO), el Rey (q. D. g.) se ha eervido disponer
que el capitin de Infanterra, con ~Ino en el reri-
miento Saboya núm. 6, D. Eduardo CDbo Gómez, deI-
empeAe el CiriO de auxiliar en la expresada Comillón
de Tictica, en vacante que de .. elate existe, lin· que
por ello Cluse baja en _ 'actual destino de plantin•.
De- real ordea (o dilO a V. B. para'la corrOcimieüto
y dCQIb efectos. DiOs ¡uarde • V. E. mllcbos dol.
Madrid 7 de mayo de 1919.
~MT1AOQ
Sc~or Capitán a-eneral de la primera rtgión.
Sdor ·Presidente de la CoIüilicM d~ .T~ica ..
-
PERMuTÁS···
, ' .
Excmo. ,Sr.: Vi~a l. i~'pr~vida por el
caplt'n dt In!anterfa (E. R.), disponible y afectO
• la zonal ~e reclutamiento. y reserva de Gran Ca-
naria, D.IAD~)o 4oodl.~.Rodifguez, en súplica
de que se le conceda permuta c:pQ:> ,1 de su misma
clase, escala 1 Arma, OMI destiuo en· el b&tallón re-
serva de Las.l'almas, D. Eleuteriodel Toro Moya'
tetlietldo' en' cuenta la .-i~ciÓll ~l de .~
del interesado".lf1~ se. balla~¡do en el vi-
gésimo de la m~SIR",as{.~ lo clIlPUJllto ~n la real
orden circular de 1 :l i del IIIC!II ..próximo pasado
(D. O. afm. 84), dRey {q.. D . .1'.) le ha servido
desestimar la pdiáóD del ~rr~' por carecer
-de derullo a lo que di~.. .
De reato.relea lo Cl4a'o .. V. E. ·pua. su COIIocimiento
y dem's efectos. DiOS parde • V. E1' mucbos aftes.
Madrkl T· de mayo d~, '919'-
, .S~NT1AGO
SdOr. Cepita~ de C;aDarias.
9 de mayo'del'I' 0.0. ~IOC
le,
.........
NOMBRES
Sd\or_
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. l.) se ha!erYido dis-
poner que los ta¡icntea del Arma de Caballeria comprendi-
dos en la liguiasfe relación, que principia con O. Juliin ele
Olivares Brugueru, termina c:on O. Agustfn Móral Su CIt-
mente, pasen a terVU' 101 destinos que en la mlama se les e-
~L .
De real orden lo digo a V. l!. pata su c:oaoc:imiento J de-
mú dedOL Dios EUal'dc a V. E. muchos 1ft. Madrid 8
de maJO de 1919.
~AJnU.OO
Madrid 7 de mayo de 191C!.-Santiago.
1t6Üd411 qu 11 di•.
. RectIIcacI~
O. JaliAn de OUvarea Bf1IIUeras, cid rcaimlasto Cazadores.de
Taxdir, a la Escolta Real.
• Ilidio Scrrate Somoza, del reefmiento Caadores de AJ-
· c:ú!tan, al de Taxdir.
• A¡ultfn Mo~ San Oemente, del regimlent" Dragones de
Montesa, al de Cazadores de Aldntara (real orden 28
abril 1914, C. L. nl1m. 74).
Madrid 8 de mayo de 1919.-SlDtia¡0.
.
ID. Amado Manriqqe Pem~ndez ..••• \Alférez.. • Nicolú~ Cerezo ••.••.••.••. Teniente.• Juan Munllo Moyano ..•.•••••.•, • Aniel Jm~ezOonúlez. .. • .. . • .. .
-
Exano. Sr.: Vista l.' ¡nlfanci. que :v. E, c:ur.:$
a este Ministerio con escrito de! 17 de marso eUtimo,
promovida por ea suboficial del Jrupo de Fueraaa re-
'piares indlgenal de Lar.me Ilum. .. D. Juan flie6
Bonnln, en Súplica de que le sea abonMlo el timpo
servido en Baleares para cumplir el de perManencia
en Afrlta, con arr~lo a la real orden de 20 de mano
de 1911 (C. L. alim. 60), que concede a 101 aarl'ftt_
el abono del tiempo servido en los distritos de Ba-
leares,:y C.narlas y poseliones del Norte de Afric:a
para completar el periodo de tres aftos <k perma-
nenc:la en los mismo., los cu.1et beneraclos te !lacea
extensivos • los brigadas y suboficiales por la de
21 de tulio de 1913 (D. Q. }111m'. 161), el Rey (que-
Dios guarde) ie ha servido <ksestimar la petldó"
del recurllCnte, por carecer de derecho a lo que 10-
licita, toda vez que la real orden circular de 10 ~
agosto de 1917 (D. Q. nl1m. 178) no exime del
destino a Afric:a, cuando lea mrresponda, a.to. que hu-
.bleren ter'fido, en Baleares y Canaria. como yd1un-
tario, COftllderlindo como tal al intctelado. .
De real Orden lo digo. V. E. para SU conoc:tndieilto
T 8em'. efectOl. DioS 'guarde a V. E~ mDdlos 'dOI_
Madrid 7 4e ma10 de 1919. . ' .
• SA~OO
Sefior Comandante &'CUeral de LaradMe. .•
MATRIMONIOS
Exaao. Sr.: COafonae a10 soUcitado por el e:aJ.riIia·de
CabalJcrfa, ce. deItiIIo ea la aetaIIidad cq l!1 :=18haa-
ceros de la Reina, D. MIguel Socasaa Pona, el ~·(q.·D.C'),.
de acuerdo COD lo informatSo por ac Conscjo' Supnmo. le
ba seni40 c:oaccderle tic:eada para contrla' matrialoaio coa,
D.- Teresa 8crIer6D Pb'tz. 1.
Derealonlelllodfcoa V. E. ......~ ,_ele-
, mM efectos. DIoIlUl'dea V. E. mKbGI aloe. MIddI &
de !DIJO de 1919.
LUIS DC.· SAIrlIAoo
.SeIor PrtIiCScnte'dll CoaIejo 5ajmmo de o-na,~.
ScIIóra Ce"" IHS eeaaaIcs dé la primera , ...:.....
SAJI'lUoO
RES1tllVA
~- . NOM.... ~~
TcnlcDte .'0. luan Cirfr Cima •••••••••••••• lc.p¡*
,,,. tlan BraotOl' Pino•••• '••.• '•••', .•.• i
• • Ce1edonlo Hualdc Cotabarrco .••
• PIUdsc:o S6ndla Herrero ••••••
• Antonio SoIdCYilla 16pez•••.••••
, Rupato Mar« Marillo .
• Oreaorio Lóp!z Oarrldo••••••••
• ~tnMo _111 Col1 .
.. Nlcoltt Riancbo ""ta .
• Jer6.ftiDo Boria ¡ .
• ñeldodlo FmlÜdéi de .' ..
, Sacba " .
• latine Hilad AftbeI •.•.•..\1.•••.
AJffrtz.. •~~Yilleps J 1( T__te.
• Cdaiflo Sánz ~titO •••..••••••
• ViM•.~Amzab"..... .
lo Teodoro "orb!Iano Carruci1 ..••
» Pranc:iIco Ptftl·Stiz .••.•.••.•.
• Joaqllfa Vlzquez Pemfildea.••••.
.. AlfOnso zamora Jfnmrez ...•....
• A¡utfa BarrfaJtíJS Taftl1lero ••••
• DdcfolllO CeIaaa Poveda • . •. • ••
.• Mauud Ló¡tu Soto ..
.,. • Pfo COmuai6D'Arntiz•.••..•••••
.. ]osi SADc:bez Perdra .
, AIItoaIoH~~ ••••
SIdI ü CRidla.
ASCENSOS
CirrllÚT. Excmo. Sr.: Vistas las instancias pro-
movidas por los oficiales de la escala de reserva re-
tribuida, retir.s oon arreJlo a la ley de 8 de
enero .de 19°2 Y comprendídos en la siguiente re-
lación, que principia oon el teniente D. Juan Cirer
Civera y termina con el alf~r~ D. Angel Jiin~nez
Gondlez, en tolicitud de que se les coRCedael em-
pleo honorífico lu))erior inrriediato, como compren-
didos en el apartado ,) de la base 8.• fle la ley
de 29 de junio 6ltimo (C. L. núm. 169), el Rey (que
Dios (Uarde) se ha ~rvido acceder a la petición de
Jos interesados, concediéndoles el empleo honorUiao
con la antigüedad de la última fecha titada, coa arre-
CIo a la real oMen die 30 de dfcítlmbre último
(D. Ó. núm. 389).
D~ real aMen lo dWO a V. E. para su c:ollOdmiento
'1 detnú efectos. Diós pude a V. E. mudlos aflOl.
Mad'tld 7 de mayo de 1919.
. .sANTIAGO
Se6orl: .
SeIlor Comandante general ~ Ceuta.
SeIlor Intervastor dvíl de Ouern y Marina , del Protectorado
en Manuec:os.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por el c:apltia
de Infanteria (E. R), sargento mayor de la plaza de TetuiD,
D. Manuel Nava A1varez, en IÍIpllca de que se le conceda
pasar a la situacIón de reserva con los beneficios que deter-
mína el apartado e) de la base 8.- de laJey de 29 de junio úl-
timo (C. L n{am. 1M), el Rey (q. O. g.l se ba servido ac:c:eder
a lo solicitado por el recurrente: y dispener pase • la expresa-
da lituaci6a de ,esern con el empleo de comandante y auel-
do mensualcle 487,50 pesetas que le corresponde, que per-
cibid a partir de 1.0 de junio próximo por el regtmiento lIe
Infaatena Ceuta n6ID. bO, al qUt quesi afecto por fijar IU
residencia en Ceu...
De real orden lo digo a V. l!. para ID coaodmiarto '1 detÍ1ú
efedol. Dios auarde a V. l!. muc:boa aloa. Madrid 8 de
IIlaJO de 1919.
© Ministerio de Defensa
aO' .... uM .9 • ...,..•191. ..,
.'
LUIS DE 5Alft'JAOO
Scilor Presidente dd CopsejO Supremo de Quena '1~.
Sdlor COlllaDdante general de Ceuta.
Elrc:mo. Sr.: Conforme. a lo IOlldtldo por d tmAcate de
Caball_ coa destino ea el Orupo de fuerza rqulares indf·
cm- de Tetuln n6m. 1, O. LWI Ar¡úeJles CoéUo, d Rey
(q. O. g.), de acuerdo con lo Informado por ese Consejo Su-
premo, se ha servido concederle licencia para contraer IDA-
trimonio con D.· RJqacl Rodrleuu Primo.'
De real orden lo d'2'o a V. e. ¡».r'a l1l coaoc:imiento '/. de-
111M dedos. DiOl ¡uarde a V. t. machos aDoso Madrid 8
de mayo de 1919.
real 'dem!co de •• ctet ál~ mes (c.t:. a61D. 66) ;
debiendo efectuarse por el r~ri:io ¡rupo de Fuerdl
rCRUlares indfgeaal .. reclamaciÓll correspondiente.
De real orden lo dip. V. E. para S1I coaocimiento
y del",s dedOl. DiOis ~rde a V. E'. muchos aftol.
Madrid 7 de mayo de 1'19.' -
SANTIAGO
Seftor Comandaote ¡caeral de Ceuta.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SIUI6n dI IrtOlerla
RESERVA
Seftar...
-
CARTE~
élrclJÚlr. Exano. Sr. ~ El Rey (q. D. ")1 d~ acuer-
do con lo informado por la JUDta facu tatlva de
Artillerfa, ha tenido a bien disponer:
l.o Declarar reglamentaria, con carácter frOVisio-
nal, la cartera del oficial de Artillerfa para e estudio'
del terreno, propu~sta por la Escuela Central de
Tiro del Ejército.
2. 0 Que con didta cartera se dote a las unidades
de Artillerfa ligera, pesada y de posición, a razón
de una pór cada plana mayor de regimiento, bata-
llón y grupo y por cada baterf.. sean UDas u otra.
correspondientes a unidades adlvas o en cuadro. •
,l.o ,Por la primera Sección de la referida Es.4
cuela se procederá a la adquisición de las cartera.
, de referencia, Iformulándo pr.eviamente el correspon-
diente presupuesto. . .
. De real ordell lo digo a V. :El. para su conoclmtento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 7 de mayo- de 1919. ,
SANTIAGO
SANTIAGO
región.
y Marina y del
Sedor CaDitán general 'de la cuarta
Seftor Inte~ntor civil de Guerra
,Protectorado ea Marruecos.
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en. 2 del· actual, promovida por el. te-
niente corO~1 de Caballerfa D. Joaqufn Ayguavlves
y León, Marqués de Guardia ka" con destino de
• Juez permanente de causal· de esa región, en súplica
de que se le conceda el pase a situación de; ~eserva,
con. residencia en Barcelona, y los benefiCIOS jue
detenniaa el apartado e) de la base 8.- de la ey
de" 29 de junio último (C. L. núm. 169), el Rey
(q. D: g.) se ha servido acceder ~ la petici.ón del
interesado, concediéndole el palie a dicha sltuacló!' con
el empleo de coronel, aRtigüedad' de 19 de ahnl del
corriente afta y haber mensual de 7So pesetas, ·que
~cibirá por el octaVo Depósito, de reserva de Ca-
ballerfa desde (.0 de junio próximo.
De real orden ro digb a V. E. para su conocimiento
y,demás efectos. Dios ~rde a V. E. mudtos dOI.
Madrid 7 de mayo de 1919.
DESTINOS
RETIR.OS
E-xcmo. Sr.: :!l Rey (q. D. g.) le !ta servido
mnceder el retiro para "Trujiflo (C4cerel) al sar-
(~nto, jefe de parada de primera clase. del sexto De-
¡Sótlto de Caballot sementales, Luil Muftoz Izquier-
do, pot haber cumplido la edad par. obtenerlo el
dia 12 del mes próximo puado; dilponiend~, a.
propio tiemPOt que por fin del citado mel sea dado
de baja en el Ej~rtito. . .
l>e real orden 10 clieo • V. E'. pua IU conocuniento
'1 finea oonslguieues. D~ guarde a V. E, mucbioe
~.. Madrid 7 de mayo de 19' 9·
SAMTlAGO
Sefto. ~piWt .¡eneral de la primera reIPón.
Sdore- Presidente del Consejo Supremo elle Guerra
., Marina e latetvOtwr civil lIe Guern y Marina
'1 del ,protedor~ ea Marruecos. .
SUELDOS~ HABERES Y GRATIF.ICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que .V. K. cu~ a
, este Ministerio con escrito de 10 de febrero último,
pfOllliMida por el Ilerr.r .dIe primera tlase. COD
destillO ea las tropa dePl>lida iodItreDa de Ceuta,
D. Eladio Garda Fern'adez, en súplica" de que le
le ClOtI~a ellO por I 00 so~ aus papa clul'Ule
el tíempo que presto servicios ea el ¡rupo ele Fuer,...·
reguJares íodfaenas.ele Ceut~ nÚID·. ,3, el R.ey.•(que
Dios ~e) ~ teaiQoa bien acceder a lo 'solicitado
por el recunate,. CQIl an:eclo • lo q~ determiaa
k I'f'al orden circular de 2,l de ~l de 19J7(e. a..... 72). dic:tact. para dar euI;Ilplinaieato al
Circul",. Excmo. Sr.: VislU la, instalacias pro-
movida8 por los maestral Ilrmer~s !I~ se expresa..
en la si¡uleate reladón, que prinCipia con D..Pa-
triclo Juan Rubio y termina con 1) .• Jo~ Garcf~ A.r-
n't&, en súplica de que se lel deltlne' a regimIento.
de nueva creación, por ser m'l antiguos que 101 de..
tiudos por circular de 12 de marzo "dltlmo (D. O. n6-
tnero 58) a loe citados cuerpol; teniendo en aaeDta
que lal papeletal de dicbol maestros armeros solid-
tanda destino no estin 'justadas a lo q~ determina
la real orden circular die 26 die juho de 1911
(C. L. na1l1J. 2~8), toda vez que no informan loe
jefes de cuerpo interelados en el alta y, ~aia, se¡40
previene la base 2. a de la citada d1lposlcí6n, con..
. diclón indisPCDubI~ ~. 'IDC J" petición de des-
tino pueda llevar.., a cabo, y cuyo requisito ~pUan
las de 105 destinados a los expresados regnnJentos,
el Rey (q. D. r.) se ha servido ~stimar las pe...
ticiones de los recurrentes. El aSimismo la volun..
(ad de S. M. que los jefes die 105 ~rpos y de~n­
dencias, "al cursar papdeta, de petiCIón de destInO
solicitado por el personal comprendido en I~ ~en­
cioftada soberana dispmid6n, den exacto cumphlDlento
a lo dispuesto en la misma, qued.ndo sin eledo cuaD-
tas peticiones fomnilen -que no est6l debidamente
req_isitadal, aepn preyieue la real orden de. 2-4 de
abril del afto actual (D. 0.. a6ai. 91)· ..
De 'real ordu Jo dilO a V. E. para su COIIOClanen~
'1. cIena's deaoa. DIoe Parde a V, E. mudaos dos.
Madriél 7 de mayo de 1919.'
" SANTIAGO •
SdIor...
RftM/M ".. ""dü
D. l'atricio Juan R~ del .regimieato ••rantena
:recuú, 45·
,. ~ J>lu s.wu, del -..o.
© Ministerio de Defensa
9 de ..,. de 1919 . ...........
.' ,
DESTI!VlS
ORD~ DE SAN H.ERMENEGILDO, I
ACADEMIAS
Sda de Instncd6D. RICI_ln
,caerDIS dIVersos
IIaIIft JaIIdI., ........
. ~cmo. Sr.: Cenfar,.e con la propuesta que V. E. remi-
tl6 • este Ministerio con su escrito de 26 del mes prúimo
pasado, el Rey (q. D. g.) se ba seryido declarar Ipto para el
ascenso cuando por tumo le corresponda, al capeUb mayor
dd Cuerpo Edrsiútico t4el Ejército con deltiao como secre-
tiño en t'Se Vicarilto Ocneral. yen COJl'isi6n C1I Ja Teilenda
Vicaria de la quinta ngión, D. Sabiniano OonzjJa Raeda,
íl.PTOS PARA ASCltNSl
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovi"a por dotla
Maria JO!lefa Jim~nez Martlne%, domicilia"a en eu
capital, calle de Jerusalén, nJ1mJ• 1S. rrlncipal, viudadel teniente de Infanterfa D. Manue Carela AodJ1f..
guez, e" .úplica de que a BUS hijo. D. Lula 1 D. 'Ma.o
nuel Carefa Jim6nez te let concedan tos bent1lcio.
que la 1et{illlac16n vigente otorga para el ingrelO y
permanel1C1a en la. Academia. militares, como hu~r­
fal10l de militar muertD a OODleCUencia 4e enlernteud
adquirida en campafla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Conteja Supremo de Guerra
y Marina en 24 de abril ¡¡tóximo ,asado, se ha ser~
vido desestimar la petici6n de la rtturrente, con
arreglo a lo q.e prec:eptáa tI real decreto de 2 1 ~
agosto de 1909 (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo a V. lt. para lRl eo.oomien.
y demh efect.!I. Dios guarde. V. L ••dlos aftoso
Madrid 7 de mayn de 19'9.
. . SAHTfAGO,
Sefior Capitáti general de~ torcera regi6n.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
1 Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene--
gildo, a tenido ha bien conceder al Jntendente de Ejército eD
segunda reserva, D. Francisco Uoréns Podreider, la .uz y
placa de la referida Orden, COD la antigüe;1ad de 7 de marzo
de 1918.
De real orden lo digo a V. E.' para su conocimiento '1 de-
mb efectos. Dios i'Wcle a V.~. muchos añOl. Madrid t
de mayo de 1919.
~s DZ SAMTU.GO
Sellar Presidente del Consejo 9I1premo de Ollen '1 Maria
Señor Capitán general de la primera regi6n.
5mor CapilAD general de U pñmera regíiD.
/
Señor Interventor c.:vil de Ouerra "J Marina "J del Prettdorldo
en Marruecos.
1.Excmo. Sr.: Disueltas las Cortea del Reino'pOr real decreto ,
• de 2 del actual (O.crla núm. 123), rl Rey (q. D. r.) se ha ter-
vida disponer que d teniente aUI'ltor de primera D. Luis Ro-
Idrfguez de Viguri, que ha cesado en el cargo de Diputado.Cort~, continúe disponible en la primera re~ón lIasta qU'ereglamentarUmente le ccrresponda ser colocad•.De re41 orden Jo digo a V. E. paraosu conocimiento '1 efec-
tos consiguientes. Dios 2\Wde a V. E.. muchos aios. Ma-
drid 6 de mayo de 1919.
SAJnJ4GO
•••
Sea1611 de IIIIIn'eras
SUELDOS, H,f.8ERES y GRATFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D'l ¡r.) se h. sevido
=:r a Jos \-eterinarios primeros D. José U~
~ del regimiento CazadOres de Albuera, 16.11 de
c..~~. 1 D. César ·P~re. Moradillo, ~u"
~rano sIn sueldo en le. squnda regióo, la grati-
fiCación de ~ivid" de . ~oo pesetas allUlÜes. como
oamprendidos CA el apertido ") de la' base 11 .• del
la ley de 29 de jullio último ~. L. nl1l11. .169J; (le.;
biendo emper.&I1 a peR:ib~ta.a partir de (.0 de abril
próximo pasado., l .• lIlel mes actual, respectivamente.
De real ordeD le) digo a V. E. para su conocimiento
'1 demis efectos. Dios guarde aY. E. III1lchos dOl.
Madrid; de mayo de 1919. •
SAN'aAGO
SeOOr~s Capitanes ~nerales de la !legunda '! séptima
reg.ones.: •
SeAor Interventor civil de Guerra i Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Slul6a de SIIIUdIlllllllr
•••
SERVICIOS EXTR.O\ORDINARIOS
Excl1K'J. Sr'.: El Rey (q. D. g.) ha visto con C!I";
pedal, satisfacción el extraordinario cejo y pericia
c.n que el personal de jefes, oficiales y "opa del
Cuerpo de Ingenieros, bajo la dirección del coronel
primer jefe del Centro Electrotécnico y de Comuni~
cationes, "a prestado su valiosa cooperación para
mantener las comun_~s d.rante el periodo de
anormalidad clleado por la terminada huelga de te~
legrafistal ., .)eroníltal, demostrando su exéelente
inltrucción y .u reconocido buen espiritu, ., h"~n­
tSo!le acreedlot' a todo lénero de alabanza•.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dem's efecto.. Diol guarde a V. E. muetaol aftos.
MJldrld 7 de mayo de 1919.
SANTlAOO
SdOC' C.pit6n reneral -de la primera regiÓD.
SdIor ...
INSTIUJCCION DE TIRO
Clrcuüu. Ex:mo. Sr.: El Re}'! (q. D. , ), de acuer-
do con lo propues. por el Estado Mayor Central
del ltjé'tcito, ha tenic:b a bien declarar reglamentario
eJ primer tomo para. h instrucción de tiro de las ba-
terías de Artillería pesada de campafta y de posición
presentado por la primera Secci6n de la Escuela
Central de Tiro. Es asimismo la voluntad de S. M.
•e procedb. con urgencia a-la tirada de 3.000 ~empla~
res de la mencionada obra, de. la forma y dimensio--
nes propuestas por la Junta facultativa de la expresada
Secci6n. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de mayo de 1919.
D. ~~ Riestra~ del retiatieatlo Infante~ 1
da Infame, S.
• Rafael Lor~n Colú, del regimieato Lanceros de
,Borbón, 4. 11 de Caballel'fa. .'
» Antonio Garda Gon%ález. del ~o Infan-
tería Toledo., 35·
» Eladio N~ves Rodrí~ez, del regimiento Infan~
tería Zamora, 8.
• José Garda Arnáez, del regimiento Infantería la
Coronla, 7 1. ' .
Madrid 7 de mayo de 1919·-Santiap.
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Do o. "'llt 9 ele maro. ltl9 ..
por mmirlll condicioaes que determina'el artkulo 6.° del
rellunento de c1asiflcaciOlles' de 24 de mayo d. 1891(e L. mim. 195) y hallarse comprendido en la fta1 orden cir-
cular de 4 de febrero último (D. O. núm. 28).
De real ordeQ lo digo a V. E. para su conotimiento y de-
lI1Ú efectos. Dios ¡uarde a V. E.. muchos años. Madrid 7
de mayo tle 1919.
• S41fT14GO
Scñor Provicario general Castrense.
Scñor CapitJo (eneral de la quinta región.
-
~SQS
CirculQT. Exemo. ir.: El Rey (~. D. g.) ha tenido a bien
cenceder el empico superior inmediato, en propuesta comple-
mentaria de ..,...oe.,al jefe, ofidaka .del Cuerpo Auililr
de Oficinal militares comprendidos en la aipientc relad ......
que da principio con D. Antoaio Antips 'erúoda J termina
con D. Luis Rcsilla Barrilda. por ser 101 mú antiKUos ,en sus
respectivlS escaln, hallarte declaradol aptos par. el ascenso
y reunir condiciones reglamentarias para el empleo que le les
confiere, en el que disfrufaBn de la efectividad que en lamia-
ma se les uigna. Al propio tiempo es la vohlDtad de S. M., que
101 expresados jefe y oficiales, continúen en sus actuales des-
tinos.
De real orden lo di&'o. v. E.. para su conocimiento J de-
iDú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAoL Madrid I
de mayo de 1919.
Señor•••
Il~IV1.Ü
Empleos ~ ° .ltuaet6D aeálal I'OXBJlll8 bpleoqlMl .. MIl coDliere Jll& Ka AAo
,
- -- --
Archivero 3.° .• Capitanía general de la 1.- región '" D~ Antonio Antiga Femándcz.•.. Archivero 2.- .• : 3 mayo. 1919
Oficial 3.° .•.••• Comand¡ncia militar de Arcila ••••• • Mamd.valcárcel P~rez .....•• Oficial 2.0 ..... 3 fdem.. 1919
Otro........... Capitanía gellcral de la. 6.- reitión •.• • Alejandro Montero lbarra •••. Idem ..... .... 3 ¡clern•• 1919
Otro........... Oobierno militar de Madrid ..•...•• • Luis Resina Barriada•..••.••. Idem ••• ~ .••.•. 3 fdem.. 1919
'.
Madrid 8 de mayo de 1919.
-
SeIIor...
documeotos justificativos de su aptit.., la.! que será
remitidas directamente a este Ministc:rio por tOI pri-
tneros jefes de los cuerpos o dependlencias, e»miQ
previene la réa. ocden circular de 'I:J dle marzo
de '912 (D. O. núm. 59); consígna~ 101 que
se hallen sIrviendo en Baleare., Canarial '! Afdea,
li tieaen cumplido el tiempo de obliratoria penna-
aencía en estos territorios.
De real orden Jo digo • V. E. para su c:.lIOcimiento
y demill e;fectol. Dios ¡uárde • V. L ••cho. a'loe.,
Madrid 7 de mayo de 1919.
CONCURSOS
C¡"UÜZr. Excmo. Sr. : Para proveer, oon arregl.
a lo tiue preceptúa la segunda parte del articulo 13
del real decreto de 1.11 de junio de 191 J (C. L. nú~
. mero 109), una plaz~ de comandante y tres de te..
niente profesores en los Co\eg1ol de CarabinefOlt
que han de' Oetempeftar lu c1asel ~e le consignan
en el estado que a contin~ción le insert.t; el Rey
(q. D. r.) ha tenido a bien disponer se celebre «!il
correspoadiente concurso. Lo. que deseen- tomar par~
te en l§I, deben promover SUI instancia. en el tl§J:'ml"o
de un mes, a partir de la fedla de la publicación
de esta real orden, ac:ompaftadal de la. COpial fn~
terr•• de 1.. hojas • aervicioe 1 hechos '! detnú
EN" ". _ el,.
h'Actlca, titule IV, rlll&mtDto de maniobra. --Re¡laaenter.- de collWld&nte ., ..........• Primera de segundo .fto......... de tiro.. .ictIca, titulO V, realameDto ele campafta.
l.· de tenilSJtc . Equitación prActica de 101 tra cursos. .
- - - ~Ordenanzas, itonora y tratamientC*-RegI...eato para d
.. Detall Y ri2imel1 interior.-Ticüca, Ululo 11, primen
-. jPrimera de pnmero. . . . . • . . . • • parte del folleto XV de la balda Central de tiro; YAcli-
.. 2.. de ide. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . ca, título 1(1. .
. . . lTictica Utulo IV.-~e¡lameato de maniobras, 2.- parte del
Primera de tegIlado ...•..•.•• folleto XV_, prOpiedades y efectos fufgO rolectiv9; Tk-¡ tica titulo V.-Re&iamento de campah.
_. " ¡Tercera de primero.. ~ .......•)O~militar de Espalla , Portupl , de Europa,
3. de ulem.. .. . •....••..•.•• í " tDctal~tabtl[dad"'-Regtamento de traDaportrs.- Qr':¡SetuDda de tercero... •.....•• guiud6n nQlitar.-C6dige.-1>IbttJe de I.~ ,2.- dos.
1 ,.
. Madrid 7 de ..yo de 1919. SU'lUOO
CirClÚM. exaoo. 31'.: ,Para ,roY~, coa arreglo
a lo. que preceptúa la .egunda parte del articulo' I:J
del real decreto de 1.11 áe junto de 1911 ce. L. DÚ~
mero 109), cinco plazas de comandantes. nueve de'
capitanes profesores 1 cinco de tenientes ~yudantea
de profesor en la Academia de Artillerla, que haD
~e desempe6ar las clases que se coa~.. ea el
. .
estado que se acOarpab. el Rej .(eI••D. (.). ha teD_
a bien dsipoaer .e- celebre el correspooorcnte CJDIl-
curSO. Los que deseen tomtf parte ea '1, debea pro-
mover SUI instancias en el. Urmioo de un mes, a ])ir-
tic .de la fedla de la publicación de esta reaf orden,
.~paftadas de las copias lntqral de las bojas de
lenicioa , Itec:boe '! eteaaá doCumea. ¡.stificati,..
© Ministerio de Defensa
S.fiDr.••
De real onIea lo cIiIo a V~ E., para su CO""riIIIiento
J. demú efecto.. DiM guarde a V. E. muchos do-.
Madrid 7 de mayo de 1919.
9 • ...,. .. 191«)
* III aptitud, 1M qae _ó remitidas direaUDente
• este Ministerio pOI' loa primerOl jefes- de -.
caerpoa o dependellóu, como prcwieoe l. real orden
áraalar de 12 de Dlarzo de fo9í2 (O. Oe IIÚID. 59) r
aonsigllando &o. que se hallen .irviendp en Baleares.
Canarias , Africa, si tienen cumplido el tiempo de
eblíeacoria permanencia ea estos territorios. . ,
e.......
o. O...... UM
IMUIlniCll aplicada.-Complemento a los mecanismos. - Resistencia dtPrimera de comandante Primera 'J cuarta del ter- m4teriales.-Hidrtulica '1 miquinas hidrtulkas.-Neumitíca.-Termo-. en comisi6n........ cer afto.............. dinimíca.-Máquinas de vapor.-Motores de explosi6n.-Autom6vila.,1 -Vf¡s férreas.-Ejerdc:ios, problemas y prkticas de mec;jnica.
Segunda dec t1WIdan el. \Fort/jiazddn, arte e historia miUtar.-Fortiftcac:ión, minas y puentes mili-
en comiJi6~ t. ~Tercera dd tercer año. • • tares.-Hlstoría milltar.-Organización y arte militar.-Reglamento de
• ••• ••• campaña.-Táctica de Infantería. Caballerfa y Artillerfa. .
Ter(et'l d~ .comandantelTercera del cuarto allo' Empleo de la artillula.-Empleo de la artillería en campaña, en la dcfell-
en com1ll16n • • . .• •• ~ • • 51 de costa y en el ataque 'J defCl1lla de plazas.
Cuarta d~ .com.anllan~e Pñmera del quinto año .• Bal~t!CIl.-Balfsticainterior, exterior y cxperimental.-Reglas de tiro de
en comISIón ~. • • • • •• litIO Yde plaza. .
Quinta d~ .comandan Tercera del quinto año .. Ar'll;litectura IOdustrial.-aIculo y trazado de bocas de fuego.-RqIu de
en comisión. ..'. •• tiro de campaña.-Idem de costa.
Prim~ de capitin delPrimera del primer ailo .• Andlisis matemdtico.-Trigonometría esférica.-A1~ebra superior.-Oeo-
plantilla. . • . ..• • ••• ~ . mctr(a analftica.-Nomografla y cálculo diferenCIal.
Segunda de capitin del .; I . '.
plantilla. • •• • •• • •• • ldcm .,•••.•••••••••••• l2ua1 al anterior. '
Tercera de ca ilAn en Fisica, segundo curso y QuimiCll, primer curso.-Calor y metereol . a.-
comisión ... ~••..•.• Segundaddse¡undoailo.\ ~~~ica general.-ldem mineral e inOrgtnic:a.-Prá~cas de laf:ora-
~ua~~ de capitAn en CO-ITercer. dd segundo año. ~TopograJ/~ y geodesia.-To~o~"ffa.-Tetemetrfa y. tel~grafia militar.-
mlslóO ( ,1 Geodala y a5lronomla.-DibuJo topográfico yaphc:aCloncs.
Qui'!t~ decapitin en co-1Scgunda dd tercer año . •\QUI"!iCll ugun.d.0 cur8o:-Qufmica orginica y d~1 carbón.-ldem indus-
miSIón .•...•....••. ~ tnat.-Análtsl5 qulmlco.-Prtcfica de laboratono.
Sexta de ca itAn en ' !' ~AnátiS/$ matemdtico, segundo curso y Mecánica, primer c:urso.-CAlC1llo
misión P co- Primera del se¡undo año. integnl. -ldem dc probabílidades,-Meclnica.-Idem de flufdos.-Ea-
••.••••,•• :." • tAtica ¡rAfica.-Mecanismos.
Sq>tima de capilAn en Segun" del quinto año ~lndUltria.-Slderurgia.-Metalóafafla.-Trabajo de mcta1es '1 maderas.-
comisión. .. . . • • • • • • "1 Fabrrc.c1ón del m.terial de ¡uerra.- Oeodesill. •
Octava de apiUn en Tcrc~a del squnda afto 1TopograJia y gtodaia.-Topografla. - Telemetrla y tele~lf(a militar.-
comisión••••.•.••• : • Oeodesia IStronomla.-Dibujo top()l(rifico aplicaciones.
Novena de eapitin en curta dd pñmer año OeoKTajla ,bSIIA, primer curso.-Oeo¡rafia mi(¡tar de Europa.-Idem dc
comili6n........... ••• Espafta y Portu¡al.-Ffsiéa de primer curso.
Primera de teniente de Suplencia de la. ctuc. de~Primer curso de a"'lisil ~de.m'tico.-oeometrfldescriptiva y IU~ Ipll~~
plantilla, ••• ••••••• primer afio •• •••••.• l Ü~~~·:-OCOiraf(a mUltar, primer curso de fllica.-ContcrencllI mili-
Se¡unlSa de tenlent~ en Suplencia de lu cines de\AúliJil matcmAtlco (segundo cu~).-Mednlca (primer curso).-Plsic:a
"om'.iA.n -'ndo ailo ' (se¡undo curlO).-QWmic:a (pnmer eur.o).-toposraffa. - Ocodala.
.. .. u ••••••••••• __- .•••• : • • • -Conferencias militares.
Tercera de teniente en Suplencia de Jo cilla delMcánica Iplicada.-Qufrtlica (ae¡unde curso)-Portifk:acló,., arte e hiato-
comisión. • • • • • • • • • . tcrcer ailo •.••••••••• 1 ria miUtar. .
ellarta de teniente en Suplencia de tu clua deIMed~icaaplic:ada.-Elcctriddl(l.:-pólvorn.-Empleode la artUlerfa.-Di-
comiti60 ••'. • • . • •• • • cuarto a60 •••••••••• ~ bulO lineal J lavado y fqultaci6n., .
~lnta .de teniente en Sapiencia de lal ctua dehguatal anterior. '
comiSIón. •• .. • •• • • • euarto 1110•••••••••• '1
.dñd 7 de .,o de 1019.
-
..
,~. Exs;mp, Sr.: J;'....a proYet!s, COD alJqkJ
a ~ que pr~ .. seallJJCfa. parte del articulo J 3
"el real decreto de 1.11' de junio de 1911 (C. L. nú~
mero 1°9l, doI plazas de apiú~ profesor t.. ~. Aca~
demia- de Ift~.. que han de et~pda,r las
clases que se co~nen el estado que a contí;'
auaci6n se Coserta, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
a bien dilflODer le dlebre el correspondiente con~
_rso. Lo. !!Iue deseen tomar ,arte en ~l, de~ pro-
lIIOl"er sus instaJICÍU 6a el t4!rmino de WJ mes, a par-
tir de la fedla de Iá pubUcac:i6n de esta real orden.
IICOIIIpdadas de las CO~~'IIntegras de las ~as de
10 .ic:ioe. , beche» '1 doCumentOl justifICativo.
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de su aptittti, las que ,eró remitidas dire«ameate
a este Minis1erio por los primeros iefes de' los
cuetpos o~ como previene la real orden
circular de 12 de marzo de 1912 (D. Q. IIÍIIII. S9);
consigaaado 101 que se hallen sirviendD en Baleares,
Canaria" 1 Africa, si tienen CllIIlVlido el tiempo de
obligatoria. permanencia en moa territorios. ,
De real orden lo dilO a V. E. para SU COJliOci......
y dem.b efectos. ·Dios guarde a V. E. muchos doI.
Madrid 7 de maJO de 19 19.
Sdor...
. lpron~ca (primer c:urso).-funci6n de la Intea4en~
. . \ ea los ej&citos moderna-Principios fundameuti-PnR1ua de capltin • , ••.......•. Primera de sceundo do • . • • • . • . lcs.-EjecuCión re¡lamentaria de 101 servicios de latto-
dencia ea paz.-uycs y usos de la ¡uerra.
Segunda de capitAn t ¡Idioma francés.
G.O.·.....·I04
VacmWl
·9de-,odc1819 471
.,
Madrid 7 de mayo de 1919.
INVAI;IDOS
fxcme. Sr.: Vasta la ill.lInda promovida ~r el comandan-
te de Artillerfa, disponible en la primera rt¡J6a, D. J~ 0-
fáoenta Rodr(lIIez. en .6pHca de ·que le le~..ue a'a leC-
ción de in1\tila de ese CUerpo, hastJIll raoIaa6n del expe-
dteate que se. le inltrnyepara acreditllr .a derecho a fnrraar
ea el. ml.mo, el Rey (q. D. l.), de acuerdo con lo Informado
por V. I!., ha tenido I t»ien atteder .. 101 deMOS elel interell-
do, coa mqlo al art. 9.· del real decreto de 6 de tare... de
1906 (C. L n6m. 22).
De real orden lo dJeo I V.I!. "Isa COIlOdádarto , de-
lÚa efectos. DIos pude-- V. I!. mudaos dos. Madrid 7
.de maJO de 1919.
&nuoo
• Seftor Comandante Icnual del Cuerpo J Cuartel de InnUdos.
SdIores CIpltAn leaeral de la primera rcai611 e Intawator d-
YU de Quara '1 Mariu J dd'ProtedenMlo al MuniecoI.
--
MATlUMOKIOS
bmo. Sr.:' Conrorme a lo solicitado por el m6lico ma-
yor de IqUllda, con datino en el rCldmieitto de Infanter.
BaUtn n6m. 24, D. arilo Tamaro Ped!" el Re, (q. D.,.)l. de
acuudo COII lo informado por ese Consejo Supremo en 2~ de
abril 1\Itimo, se 11. semdo concederle licencia parl contraer
'matrimonio con D.- OuUlll'ma IbAllez Martlnez.
De real orden lo dilo I:V. f. para.u cOllodmleftto ,. de--
IDAa cfectol.. Dios ¡uarde • V. f. mucboe dos. Madrid 7
d. mayo de 1919. •
Lm J)& SANTlA0<7
Stlor Presidente del Consejo SuPremo de Ouara '1 ~na
IeDor Capltjn. pnaal de la lata rcaioo.
RfSARClMlfNTOS
bcmo. Sr.: Visto el expediente -adlllinistrativo de raar-
clmieato Instnddo en na plaza COII motivo de la muerte del
caballo denomhlado .Perchero-, propiedad del aslwi de las
Tropas de poJida iDd(¡,ena de ese taritorio~mma Dri1lI
Baa Hammu, el Rey (q. D. ¡.l, de acuudo cell lo informado
por la Intcrvenci6n ovil de Quena y Mariaa '1 del Protecto-
rado en Marruecos, ha teoido I bien conceder al referido as-
bri, d raarcimlmto de las ~ padu en 9ae atalMl valo-
rado el semovicnte de ¡tfertDCia, cuJl cutídld deberi M:l'
c:ar¡o al capftulo 8.°, arfic:ulo IÍlÚco de la secd61112.· del vi-
¡elite prtIUpuesto.
Delul orden lo cHao a V. I!. pera tu CODOdmiea:.L. de-
mM dectoL DioI ¡aarde a V. I!. IDtICboe .... d 7
de lUyo de 1919. .
SAH'I'JAOO
Sellar CollUllldaate general 'de Mdi1IL
Seftor laterveator civil de OUena J Mariaa J del Protectora-
do ca Marruecos.
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SUELDOs, HABER.E6 Y 'GRATlfICACIONES
Excmo. Sr.: ColÍforme con lo propuesto por V. ~;
en su eeerlto del 23 del mes próxbno pasado, el Rey
(q. D. r.) .e ha servidol'Oll~r a los jefes 1 ofi-
eiales que te expresan en la .iguiente relación, que
da principio COn D. Antonio Dial Herrera 1. FonlJleC&
'1 termina con n. Emcterio Gont"ilez .de Juana, la
¡ratlficaci6n anual de soo pesetas, par 'hallarae c!Oar-
preadidDt ~ el apartado S) de la base t l.· de la
ley de 29 de 'uPlo .último CC. L. dril. 169) 1 te..
ordea de 20 dectldedlbte de 1918 (D. O. 1lttiIl. 286);
debiendo ~pelar¡ a ~l,a a pli'ttr 'de la 1'~1ifa
del presentem~.· .
De real orden lo dilO a V. E. para su c:oaodnrieD~
'1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afieI.
Madrid 7 de mayo d. 1919. .
• SANT1'OO
Seftor Comandante ~eral ckl Cuerpo 1 Cuartel de-
Indlido•.
Seftor InterventOr dvil de Géeft y' MariM 'J *,
Protectorado en Marrueco•.
RlÚel6lJ qlU " ell.
Comandante. D. Antonio Dial Herrera.
C.pitin, D. Jo~ Semprán Ramo•.
Teniente, D. Emeterlo SÚU:hel de JUAIla.
Madrid '7 de mayo de 19 19.-5antlaro..
UNLF.ORMIDAD
C¡,elÚN. Excmo. Sr.: .En vi.ta de lo prop~
por el Direccor de la Academia de fn¡ellleras. et
Rey (q. D. L) ba teaido • bien autorinr a los
.Iuamo. de d~1 ACIldenda, para el UJO del eapadfJl,
fuera de los actos del servicio, en .ubstitución de la
e.pada que huta ahora asaban.· .
De real orden lo diJO a V. El. para Su conocimiento
y. dem'. efectos. Dios pude a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de mayo de 19 19.'
SAIfTIAOO
Se6er..•
~CIONI!S
fe .. S'" , IecdaBn ' , 11."
, Dep•••• c .........
SIaIII .. IIIIIIIIII
CONCURSOS
CúCSlÚ'. Debiendo cabrirlé por opolic:i6a dos pla~
las de anísico die tercera, CiOI'I'jespoDdJeates • dar{'"'
.12 9 de IIIIIJO de 1919 ; D. O. daLUM
aete 1 trombóq, "ue se hallan vacÁntCS en el bata-
116a CaEadores de Madrid núm. 2, cuya plana maYal:.
reeide en Tetuin, tI~ orden del ExCl1lO. Sel'lor Mi-
nistro de la Guerra, ~ anuncia el oportuno concurso,
Clue ~ yerificará el dla 10 del próximo mes de junio,
2l que podrán concurrir los individUOll de li cla~
militar y civil que lo deseen y reunan las condicio.
.es y circunstanciaa personales exigidas en las dis-
posiciones vigentes.
Las solicitudes se diri¡irán al Jefe del expresado
Cuerpo, terminando su admisión el dia 21 del mes
.actual. Madrid S de maJO de 1919. .
fi Jm de la S«dóoo.
Miguel Vilfé
Ci,ellÚU. Debiendo. cubrirpe por. oposición dos pla-
ns de músicO de tercera, oorrespondienteS a bom- '
bardiOQ en 51, be¡llJOl 1 caja, que ~ hallan vacantes
el el regimiento de Infaoterla Mela))a numo 59, cuya
.plana JWlyor resipe en Melilla; d~ ,orden del ~xcelen­
.dsimo Set\or Ministro de la c;lkrra se anuncia el
.oportuno concurllO, que Se verificará el . l. del pró-
.xld> .mes de junio. al. que ~ih, conarrir los
~viduos de la clJse militar 1. civil. que 10 deseen
y reunan las oon~icionesJ y circunstalSe1as personale$
exigidas en la.' dlsposiclonell ,vigent~. '\
Lu mllcjtudes lIe dirigiriit al. Jefe de! expresado
.Oa~ terminando suadmisi6n el d1a 21 del mes
...1. Madrid S de IIISJO dt 191 9. .
.~ ,.* la Secd6a.
Miptt VMl4!
"
ClrcUÚ/'. Debiendo cabrirle por C?JK'lÍeWn uaa pla-
..la de lIÚ.ioo de ~~a C04'reepoAdaeate • clar~~
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si bemol, que !e haU. vacante en el regimiento de
Infantería Bailin núm. 24, cuya plana mayor reride
en Logrofto, de orden del Excrao. Set\or Ministro
de la Guerra se anuacia el oportuno concurso, que se
verificará el dia 10 del próximo mes de junio, al
que podr'án concurrir los individuos de la clase mili-
tar Y civil que lo deseen y reunan las condiciones
y circunstancias personales exigidas en las disp06i-
ciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al ~fe del expresado
Cuerpo, terminando su admisión el día 21 del mes
actual. tladrid 5 de mayo de 1919.
~ Jde" la s.cc&k.
MigudViMl.
IlUlb dllllStnaI6l. nel.B_
, CIIfJU limas
L1CENCIt\S
En ·vista. .de la instancia promovida. por el alf~~
alumno de 8a Academia, D. Ramón Marraco Her·
nándezz y deL certificado faculta~vo que acompaAa,de oroen del ExCIIlo. Seftor Ministro de la Guerra
se le ooncedeD quince das de licencia por enfel"lllO
pas Zaragoza.
Dios guarde a Y. S. IInIct.o. da.. Madrid' 3
de maJO de 1'919.
!!I Jde de la Secd6..
L1Ib Riua
Se60r Director de l. Academia de Artillería.
ExcmO.. Sdior~ Capitanes' Iteaeralei tle la quinta
y ~ptima r~"* e, Inf.ervetltor civil de Guerra
J Marlaa y det Protector-..ao al Marrueco..
